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··Betr·.: Erlaß einer Wahlordnung für.·dle unmitte.lbaren •·Wahlen) .. 1 ,::,.·.:.,,'\; ,:[ 
zu den, Organen der Studentenschaft der Technischen,: :,:'.:,:·:::·\:J/;>f;.,; 
Universität Braunschweig· · . , ,•., · ,·:, ·',,,:,:;,:; · ,.'"\·· ·., 1 ·_:,, 
,',,'. ,, ; i ,:'• .', :,_ ·', ,', , '· .. ,.; • ·<.'. '. t,,.-.'/.',,) ': :.~. :·,,,':",•,:·, >: \• ,'<·i'. ,",", ': .. '-.',,1,,/i._1! ['_,•:,.• .•//: /,,'1;:··1,,.:-,,1;',··<,:,:)•,i':::-':.·:•:.l,i;\ 
Die mit Wirkung· vom.22.5.1979 erlassene und:.,in:Kraft getretene: WahJf,,.:<· 
ordnungder Wahlen zum Studentischen Rat und zü·.den Fa.chschaftsräte.n,.' . 
der Technischen .Uni vers i tä t Brauns ·chwe i g'.ents pri eh t durch 'd i, e;>Neu~1::'.r ;.\ ,,·(' · i 
gliederung der Universität.gemäß .§.160 NHG in9. Fachbeteiche;n•icht:me·hr 
den Er~ordern:; ssen der gesetzlichen: Vorschriften·,:und muß:, hJ ns:i eh tri.eh;,,;:;.,' 
. der Neiibildung .. von Fachschaften .gemäß '§\So (4).,NHG. und 1 auf Grün~ von:\,: 
· Bedenken„des Herrn ·Niedersächsischen·Ministers:f. ~-lissenschaft,:u.{,Kunst! 
.. · h i ns.i eh t 1 i_ eh, p e.r Anpassung ·arr a 1 lgeme i ~e, y/a 1 g rlind s ätze ·,,geändert werden(. I 
. ,. . ··., . " .. . ' .' ' ', . . ' ' . '·:·•!,. " : ' . '·:· ,' - ': ' . : ' ' ; 1 .'' . '. : 1, ·, - ; ' , .. ·' ' ' . '', . ':' .. ,, . ' ' .. :_1' : ': ' . : · :· '·,' ' > .~ ', i T r O t z m eh r in a 1 i g e r ' Au ff O r d er 1.1 n g ' i s t 'd i e s t ll de n t e n s C ha f t \ d e r, ' h f e s i g e n .: ü rti ,_: 
v e r s i t ä t , n i c h t . b er e i t , d i e e r f o r de rJ i c h e n Ä n d e r u n g e n , vor z LI n e h m e n · u n f <i'; .,<: . 
e i n e d e n g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f,t e n .e n t s p re c h e n d e W a h 1 o r d n u n g i m S tu d e n - . 
tischen Rat ,zu beschließen· · .... · •· ·. · ,: · .. • · · .· •· · ··· ·,:-•< :. 1 ,: 
'
1 
'·. •• .. , • ·: ·:._ ., , .. ·: - :,.' , •• --· i->~ ·, . , · ., ',.-t::,,\··<,:_.:-;:/· \,:<':\;- '.','':'"'.••,,,;,,:/! \. '.'.\'./., ; .. ,..•'.-',</:,·--;f.•/,. ,/?/\i•,::::):1 
(\ Um·. eine rechtmäßige Grund 1 age für'. .die unmi tte l baf bevbrs.tehenderi :,Wähl~n·.,·,, 
/1, zu den Organen der Studentensc.haftder hiesigen·universität.~u\sch~ffen; 
bin .. ich nunmehr verpflichtet;. die ... anliegende.Wahlordnung, fü.r ,d-i.e<.un.~ .. •;,'<:),;.: 
m i t t e 1 baren W ah 1 e n z u d e n Organ~ n •der S tu den t e n s c h a f t . ,der: Te' c h n i s c h e n: ,:; :"; ' 
Uni vers i,tä t .. Braunschweig a 1 s. · R echtsa uf s 1 eh t im'. Wege 'd_et' rsatzv·ornahin.e' ) 1 . 
. gemäß_§ 5o.(2) b v., m.: §.76 .. (4) .. NHG,zu.er,lassem.und mit·.s·ofortfger,;Wft·-
k ung, 1 n Kraft zu,s„etzen :.· ,.' :;: •.... ·· .• •::;, >: ,:Ce,' : · .. · '. :.. ,, : :: i ·, ·,· : ,· (, ! 1\/ 1 '\'<'.;,,.: ·::·,\::·:,:./,!: 
Gleichzeitig setze'. ic·h die 'arri ·21.5.1979 hochschu1öffentlic,h,:bekannt'7·::,, 'i 
gemachte und. mit,ßescheiden ,vorn,3l~Sd979 und.A.1Ll98o.geänderte \~ahJ-
. Ordnung der \,/ah.len zum Studentischen . .Rat und zu den Fa'chscha~fts.rä der 
· Technischen Unfvers'ität Braun1schweig außer KrafL · 
' '' . . ' ;, , ' ' ·,, 
( 
(1) 
'' 'W:a hl o,•r,d n.u,n g 
. ' . ' 
für dle unmi.tte.lbaren·Wah·ien zü.>d~~ Organen 
. . •, ' .. 
der Studentenschaft der Technischen Universität 
' '.' \ 
Braunschw.eig, ''. t 
0 ; e ,•. V r s Ch r i ft 'e n .•. d ; 'e s e r . 'w a h l O r d n u n g ' g e 1 t e n ,·. f u r . d i e' . ~Ja h l e n .·. z u . d e n ..• 
nachstehend aufgeführten Organin der Studentenschaft der T~ch~ 
nischen Uni~ersität Braunschweig:,·· 
1. Stud~~tenp~rlament 
2. Fachschaftsräte 
3.Fachräte.• 
. . . 
i : ( 2) 
t,1) 1~ . 
D i e S tu d 1 e r e n d e n . w ä h 1 e n i h r V e rt r e t e r i n d e n: 0 r g a n e n j e g e s o· n d e r t . ' 
in'.freier,. gleicher, geheimer und direkter,Wahl. , · · · · · 
( 3 ) Es· wird nach d·~n, Grundsät'z~n: der mit der .• Personenwah·'1 verbundenen····· 
Listenwahl gewählt. · 
( 4 ) D i e u n m i t t e 1 b a r e n Wa h 1 e n z u . d e n O r g i n e ri d e r ·s tu de n t e n s c h a f t s o l 1 e ·•.· 
mit den unmittelbaren. Wahlen zu den Kollegialorganen der Hochschu1e . ' \ ·. ' . 
verbunden werden. . · .. 
Die ~lahlen s;11en al~ verbundene·~fahlen gleichzeitig,vorbe'reitet.·. 
und,,durchgeführt werd'en.· Der. Wahlzeitrau'm soll in der ,Vorlesungs-. 
zeit des Wintersemesters liegen.und>zu. Beginn: des Hinterseme.sters•·· 
festgelegt werden .. 
' ' 'l ',. 
~- ' 
§ 2 
. 'ü~·hl au'ssc.hÜsse·• 
(1) Das Studentenpar.lament wählt den 'übergeordneten, Wa,hlausschuß .(OGWA), 
der sich aus fünf Studi erende,·und fünf Abwesenhei tsvertretem zu--: 
sammensetzt.. ,, • • · 
" ' f • , • ·/ .. ~. !, .' ; .'. . : • , \'. '' ,.; ' ' • ..' 
. • •·· ,· ' . . . ,'. ,., .. ·,. ' ... · 1!' ,. '•, .. 
(2) Der OGWA überwacht unbeschadet der Zuständfgkeit• d'es .. '!,fohlleiters \:iiE 
0 r d n u n g s m ä ß i g k e i t d e r W a h l e n u n d i s t f U r . d i e s e W a· h 1 e n , v er an t w o r t l i cf 
Er- entscheidet·Zweife1sfragen bei· der Wahlhandlung ·und· Stimmena:us-:: 
zäh 1 u n g , . s t e 11 t d a s. h 1 er geb n i s Je s t und e n t s c h e i de t , über l•J a h 1 ef n - , 
sprüche. · 
( 3 ) J e de F a c h s c h a f t "'' ä h 1 t e i n e n F a c' h s c h a f t s w a h 1 au s s c h u ß, ( FS ~I A ) ;" d e /' s i er 
aus drei· Studierenden und 1 drei Abwesenheitsvertreterr\zusammensetzt. · 
(4) Jede Fachgruppe·'~"ählt. einen Fac,hgruppenwahfausschuß (.FG\iA),· d~r ,· 
.·sich aus drei Studierenden und drei Abwesenheitsvertretern zusammen..; , 
s e t·z t . · , i · 
(S) o'er OG~iA, die .FSHA und die'; Beaufsichtigung 1der'\,Jah,1> 
handlung sowie'für·die Auszählung 1,jahlhelfer bestellen .. ··• 

·.· "•, ,·', .\, \ ',.:. \ \·•,, .: ;..·:·; .·i 1,·.-'·',,_: ... :···;.~\::. :, \,;:·,:-:,:,: .... 1 .. :::1 ~'.;:?.·,·.·:-; ,. , .··,,_',\'\~<'.it:: >-' 
(6) ,Bewerber um e1nen:S.itz· in.,den Organen,. der :Studentenschaft dUr.fen·\: 
:weder in·einem Wahlaus·schl.Jß tätig'sefn noch a1s:l-JahlheTfer.heran·::..· 
. ( 7) 
gezogen werd.e'n. , . . . .. .· .. . . . . .. / •. · ..• ,· . '· · . ·.' .. 
DieWahlausschüsse';ind ':beschlußfähi'g, :Jenn mi"n.des't~n's·; 
die Häl~te,seinefMitglieder.anwesendsind,, .... •.·· .. , , >, , 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der .abgegebenen,Stfmmen der, a..n~ : 
· wes enden. Mi.tgl i eder .gefaßt.. . · · : ' · 
'/ 
§ 3. ' ' ' 
. :. • K o n s t it u i e r e n d e S it :tu n a < W a h 1 d e s V o r s ta n d e s 
' - ' 
(1) Der Präsident des Studentenparlaments beruft ,den' OGWA' 'zu se'i,ner \',. '\ · .
. konstituierenden Sitzung ein, die spätestens .zwei Wochen·'nach v:or-:-.: , 
lesungsbeginn stattfind'en. muß·· und leitet sie/bis der QG~JA aus selrier 
. M i t t e e i n e n V o r s i t z e n d e n u n d z w e i · S t e 1 .1 v e r t r e t e r g e w ä h 1. t ' h a t :· : · ,, . ' . . : 
Der Wa h 11 e i t er i s t z ü d i e ~er . Sitzung 'e i n z 1 a d,e n . ·.·•· · 
. ( 2 ) D a s G es c h ä f t s z i mm e r d e s O G \~ A b e f in d e f . s i c h , n 1 d e n G', es c h ä f t s r ä um e n · ,' · ,, 
des.AStA.. . 
§ 4·,.' 
:· ·.· W a h 1 1 e i t e r: 
Der Wahlleiter hat das Recht und die Pflicht,an den ( 2) 
OGWA tei 1 zunehmen oder' einen Beauftragten zu diesen .,Sitzungen ·z.u_;. . 
1 
entsepden .• Der.Wahlleiter hat den ,Zeitpla'n .und die Si,tzungen·de.s' OG~/A 
mit dessen Vorsitzenden vo~zubereiten~ Entscheidungsvorschläge ~~rzu-
legen .sowie die Sitzungsniederschriften ,fe?'.'tigen. zu lassen. und-die 
Bekanntmachung und Durchführung der Beschlüsse zu ·veranlasse.n' · · 
• ' '-~ • • • ' • ' 1 '. • .... ' ' • • l; . • 
( 3) D i e K o s t e n I d er'. , W a h 1 . t r ä g t d a s L a n d. . 
, .. § '5 
(\. 
)! ( 1 ) J e d e F a c h s c h a· f t b i 1 d e t e i n e n \.Ja h 1 b e r e i c h · 
·. ( 2) · W a h lv o r s c h 1 ä g e k ä n n e n s i c h :; nu a f 'e i e n ~/ a h 1 b r 
In d.iesem Hahlbereich müssen alle 1.~ r des· · 
· •.berechtigt:sein., .. ·· 
§ 6 ·, :.: . 
Aufste 11 Ung des 'wälh 1 erv~rzei c'~ni sses • 
( 1) . Wä h 1 en' , und' gewä h)t' werden : .. darf, wer ,o~d ~·u n ils g~rnä ß:<:i rnm~:tr.,ik„u{i e(~'-
' u n d i n d a s ·. \fä h l e r v e l"'. z e i c h n i s · e f n g e t r a g e n .i s t · · .. ; , , · · · 
. '' ', . . ' .. ; ; , ,·· \,.' ", .. i, ........ ···:_,;·,,.·,. 1 
: ' ' ·. ' : ·.," (' -.· ' ' '' ' '' ' ' ,. ' : ' ·:·• ,. :· : ' ,,: ' ' ·. ' " . ,, ' ' ' . .:: ' '· ,'' ·,, '· ' ' ' 
! ( 2 ) ' D e r w a h 1 1 e ; .t e r ' h a f, ; zu B e g ·; n n : d e r )/ 0 'r 1 e s u n g s z e ; t d e s ;,w ;', nt e r s e m e s t e r s' ' ' ' : 
! · . : i n dem e i n e w a h 1 . statt f i n de t·; '. a 1 le s tu d .i er ende ri ; . ·d i e nach. Absatz : r · !• ' 
i . · z u · d i e s e r · \-1 a h 1 · v/a h 1 b e r e C, h t i g t s i n d , " i n; e i n ;' ifä h 1 e r v e r z e i c h ni .s': e f n - . . ' . • 
tragen ZU Jassen.. . . •, 
' 1 

... ,, 
.:-·;·( 
·.(3),Das Wählerve~ze1~hnis-i's:i nach:fa'cFschaften zu.gliedern,' Da's.''. 
lfählerverzeichnis·muß'den Fami.lien- und·Vornar.ien,·d.ie Matrikel:.. 
n u mm e r , d e n F a, c h b e r e i c h u n d d e n S t u d i e n g a n g b z w • . - g ä n g e d e r Ha h ·7 -
berechtigten' nennen.· _ · . • ' , , · 
r ,, ' • 
( 4). Die' Studiengänge'··;', nd_ de~- Fachs ch~ften wie, nachs tehend-,a uf gefÜ~:rt. 
·zu· g eo rd n· et·.·. . ·· · · · · '., · -· · · · · .1 ., ,> : ' ':1··· 
', ' 
.·\,? ,,:,1 
,,i 
. Fachschaft füf Mathematik, 'Informätik' u. 't~i~tschaft~'wifsen'sch~ft;:~',; 
Mathematik . 
Informatik, . 
Wirtschaftiwisserischaft~n 
Fa h s c h a f t f ü 'r · P h y s i k · u n d 
.Physik · 
·Mineralogie· 
Geographie 
. :·•, ':, · ... ,_,·, ,, . ' 
Fachschaft für 'd,emie,: Pharmazie und Bio~lissenschaft:en 
{} Chemie . 
/1,. 
· •, Ph a rma z fe . 
Biologie .· 
.Psychologie' 
Sport 
. ' .. ' .,, " .. 
Fachschaft für Architektur 
Archi•tektur,.· 
Fachs-~haft für Bau··;ng.eni'eur::. 
~~uingeniei~wese~· 
Vermessungswesen_ 
; ,'' . ' . ·.·' ···:·; 
·· Fachschaft für :v1as·chi nenbau 
Maschinenbau· 
Fa'chschaft fUr Elektrotechni!C, 
E 1 e k tr o t e c h n i k •· 
F a c h: s c h a f t f ü r P h i1 o s o p h i e u n d S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e ~: 
Philosophie 
Pädagogik . 
Germanistik 
An g 1 ist i k ,, · , ,,; 
Romanistik : .. 
Geschichte.:· ·.·.· .· · 
'Pol i ti kwi ssensc'h'a'fter,, · ..•·· 
Fach~chaft Erzie~un~s~isi~ns~haften 
Grund.- und Hauptschulen 
/.: .... ,;, .::-· .'_'. '. 
,:·.,·,:·····:·:. 
; ' ':. . 
' J < 
~· ' ' 
; :,, ,' ,-:.:f {' ,::: 
~f;.' ):~ ·: ·1 
1 
1 
'I 
,i 

( 5) 
,' '·, ( .. ' ':' ' :: : ' -. _. •• • .' •• • ·'' , ) > :< ·" ' > .. ,•: '' ·. . ,, ·;·;· '' . ' 
.. Wer Mitg.l i'ed: mehrerer Fachbereiche ist,· kann 'durch' eine Zuge:-, . ., ., < .. 
hörigkeitserklärung gegenüber _dem bestimmen,,•in;welchef ·. 
Fa c h s c h a f t u n d i n n e r h a 1 b d i e s e r ,> i n \V e 1 c h e r · Fa c h g r u p p e: er ' s e i n •' ., 
Hahlrecht ausüben.will.·• · 
Z u n ä c h S t er f o 1 g t ; d i e Z u O r d n U n g d e s F a c h b e r e i eh S > u n d · d e r , F a c h g r 'u p p e .• 
im Wählerverzeichnis nach dem Ausdruck. des ersten Studienganges .. irri / 
Studentenausweis. . \ '· ,' ,,• ,) 
, • . , , •, . , • , , .•• ·1~
1
'\•··• ••. :i>"; :: >i ·-< :·'/.-", .,. , . 
Der OGWA kann: unter Fristsetzung· zur Abgabe'·•einer Zugehör.tgkeit~;:.: ·. 
erklärung· gegenüber dem Wahlleiter auffordern. liegt nach Ablauf-'!.•': 
der Fri.st eine Zugehörigkeitserklärung nicht v6r,.verbleibt.es;be)· 
der im t~ählerverzeichni.s bezeichneten Zuordnung. ·· · 
( ' ' . . ,·,,, 
Ein A'ntrag auf ~achträgliche .Eintragung•··(§ ?J giJf„als ;.Z~ge't~~r)g,:J 
keitserklärung. · · · ·· .,;· .\ . · ',. , .. , 
. (6) Das' Wählerve'rieichnis· ist zusammen mit:'ie~Text-:d~r:'Wah1~/dnung'·)/;. ·,,, 
, m i n d es t e n s a n e i n e r S t e 11 e , .. d i e du r c h d i e ~Ja h ,1 au s s c h r e i b u n g b e k a n n t 
O . g e g e b e n w ir d , z u r E i n s i c h t n a h m e a u s z u l e g e n . I n . d e r:, W a h 1 a u s s c h r-e i b u: n g 
sind die Wahlberechtigten unter Mitteilung des Aus1egurigszeitra~~s0 
, u n d d e s A u s 1 e g u n g s o r t e s z ur. · E i n s ; c h t n a h m e ; n d a s vJ ä h 1 e r v e r z e i c h n i s · · ':; .· 
aufzufordern; dabei.ist aufdie.Absätze.1, 4, 6~ 7.und,.9,sowfe,auf, 
§ 7 Abs.-1,· die in·einer Anlage.zur Wahlausschrei'b'ung. abzudru.cken'> · 
sind,.. hinzuweisen. 'Der Auslegungszeitraum muß mindestens die Wochf:,.: 
n ach Be k a n n t g ab e d er W a h 1 aus s c h r e i b u n g um f a s s e n • . · , • ·,: · , • < ·. 
' ' ,,: . . . '. 
• :: , ;•' ,: • ', 1 O 'a 
.P) Gegen den.Inhalt ·der. Eintragung.oder gegen·eineNichteintragirng,Jn; 
das Wählerverzeichnis -ka.nn. jeder vJahlberechtigte .schriftlich:-Ein-,\.· 
s p r u c h b e i m O G WA o d e r .. b e i m W a h 1 1 e i t e r , e i n 1 e g e n;; vJi r d g e g e· n · d i e E i rP· 
. t r a g u n g Dr i t t er E i n s p r u c h erhob e n , i s i n d. d i es e vom O G vl A übe r de n , · · :'. 
Einspruch zu unterrichten und ,.im :weiteren Verfahren:·zu beteiligeh · 
Die Einspruchsfrist.:darf frühesfens 8: Wochen vor: dem'. erste.n,Jag,: ',., 
des Wahlzeitraumes,·, aber nicht vor Ablauf des Auslegurigszeitraums:>: .· 
.enden und; ist.mit'· den Stellen,, .. bei denen der Einspruch:'ei.nzureich·en:, 
· i s t , 1 i n d er • \~ a h 1 a u s s c h r e i b u n g b e k an n t zu g eben • Legt •' e i n ... Ha h 1 b er e c h ;. . , 
· t i g t er wegen' e i n er E i n trag u n g ; d i e . i h n s e 1 b st' betr i ff t ;' . E i n s p r u c~<'.:,,. 
ein, so kann. der Wahlleiter dem Einspruch durch ei~e vorläufige''., 
Entscheidung abhe1 fen. der OG1AA sol 1 spätestens am dritten Vor-. ·. . 
. lesungstage nach Ablauf der E,inspruchsfrist zurendgUltigen .. ,·Ent~:··1 
Scheidung Uber die Eins~rUche zusammentr~ten; Die Entscheidung~n: 
sind den Efnsprucherhebenden sowie den·zu beteiligenden Dri.tten',:,:.!; 
durch den \~ahl leiter mi tiutellen, wenn die vorläufige.Ents'Cheidung.' 
d e s H a h 1 1 e i t e r s , d e r d e m E i n s p r u c h a b g e h o 1 f e n h a t t e,, , n i c h t. 1 d i g -.. · 
l i c h b e s t ä t i g t w i r d • · .· · · : · , , . ' · · · 
(8) rhch der EntscheidUng' .über die Eins'prliche stei1t'\ier':\~ahl;aus·s~h2~ ' 
das .Wählerverzeichnis fest'.·o·as festgestellte)Jählerverzeichnfs .': 
ist 'die maßgebliche Grundlage fUr·-den .. Nachweis der·!tfählbar,kei._t.·: .... ··. 
· Wer nach Ab l auf 'der Ei n s p r u c h s f r i s t i mma tri k u 1 i er :t w ,i r d , .. i s .t; ni c h t , '. ' : 
· w ä h 1 b a r . .·· · · ·. • . •. : / · , · · , . · .·· · . · .· : , .. • · , .: ·· · . • . , · ··<, . ,, ; . . ::. • ' .
1
:':. · · S , 
(9) In das Häh1e~verzeichnis•·J<ann au;ch.nac.,· Beendigung;d~r·:'Aus]'eg~'ri:•~s.:-·< 
. . frist jeder Studierende der HochschuleEinbl.ick· n.ehmen., ; ··.·, ,: •··. 

' i
. _s>. - '. 
.::• >, -.:·.§··.:1. 
·. N a C' i r' a: g 1 i c h e' , E i tra g n g . • i n d a s' · ~, ä h l e r v er e i c h n i s ·-···. • ..•
(1) Für die Ausübung· des aktiven.Wahlrechts ';sfdas festg'ester,''te_ ....•. • 
Wählerverzeichnis vom i<tahlleiter oder auf: Grund von .A.nträgen;·'1,ff:, 
bis zu ,einem in der ~lahlbekanntmachung ·festgesetzten Zeitpunkt . 
e i n gehen , durch · nach träg l i c h e Ei n trag u n gen fort zus c h r e i .b e n •. D i e 
Fr i s t für n a c h t rä g 1 i c h e, Ei n trag u n gen da r f f r U h es t e n s rn i t dem · ... 
· . s i e b e n t e n T a g e . v o r. · B e g i n n d e s W a h 1 z e i t r a um e s e n d e n /. ifä r n a c h ·,. Ab .. 
1.auf dieser Frist immatrikuliert wird, ist.nichtwahlberechtig~;::/ 
. Nach träg 1 i c h e·. E i n trag u n g i n das Wä h 1 er ver z e i c h n i s kann auch . d i e))O: •. 
Änderung der· Fachbereichs - oder Fa eh grup pen z i.lg ehä r.i g kei,t: betref'f,c ii -~ -
• ·', '•.• ;•' ,",! : , • •• . ', ' • • ' ,•,I .' .• • 
. '• '. ., . ··:t, :: , , , , .•·.. ·, , : .• . . '· ,. :, .:. ·:_; .. , .· : ·\._•; 1 '·.. , 
(2) .Ober-die nachträgliche Eintragung entscheidet der.·Wahlle,i.ter_._.Er· 
hat den O G A darüber z U unter r i c h t e n . D i es er: kann d 1 e · E ri t s c h e i dun g .;; 
des ·Wahlleiters- durch eine eigene Entscheidung aufheben: und ·er-. 
setzen • · · : • · · • ·· ·· · · · ·· · · · 
·. ( 3) 
(4) 
( 1 ) 
( 2) 
Ober.die nachträgliche Eihtragung k'an~··c1erWahllefter.'den ,be·::. ·.·· · .. 
treffenden Wahlberechtigten; einen Wahlschein ertei_len~ wenn.das:;, .. : 
fUr ·den.Nachweis •. der Wahl berechti guna bei_ der.Abstimmung zweckmäßig 
ist. Der 'i'iahlschein muß die Angaben des Wählerverzeichnfsses·uber.,, . 
den. Wahlberechtigten enthalten.. · , · • i · · ·· · 
Das·. Wäh 1 erverzei chni s kann vom _··wahl 1 ei ter· Jederze'i ·f, be~fchtfgt :· > ., 
werden, wenn es unwesentliche Fehler, Unstimmigkeiten odir S~h~efb~ 
·,ersehen .enthält. Die Berichtigung ist als solche kenntlich zu:_. __ ./: . 
. machen und mit Datum und Unterschrift ·des \~ahlleiters· oder':eines: !i.: 
·von.:,ihm Beauftragten._·zu versehen.: 
••.. § 8 
;! '_'. w~'hlber~chti'~~'ngsschein :. ' 
Mit ·dem Studentenausweis erhäl t,'jede·I J~·der; Wahlb'~rec'hti91:i·11ne ,, ·,_ 
Wahlberechtigung, die mit dem Studentenausweis verbunden ,ist'~·,.: .• ;; 
'._ ', • :' • • , 1' : ' '. .'. ''. i , ... '•: ':' :. .:·. _; . ':' . .,.· ·, ! . -·:.:' :; .•: ... 1 .i' ' :>·. ;.' ·: •'., :,. ',·. :·:, ... ' . . ' ..... !, ''('/ 
·Der.Antrag auf Obersendung von Briefwahl unterlagen 
Studierenden durch. die Post übersandt. · 
, .. 
§ 9 
Wahl ausschrei bun'g ·.· 
•·· . ( 1 ) . 0 e r · 0 G W A: . h a t .. d i e . via h 1 . •· d u r c h e i n e W ah. l a u s ·s c h 'r e i b u n g ;'j in ! (i n ve h m 'e n . 
mit dem Wahlleiter öffentlich bekanntzumachen. Die' Wahlausschreibun·c 
muß angeben: ... · · · · · · · 
l.. Die zu wählenden Organe der Studentenschaf't:, .\ 1 
· 2. Den vom O G WA f es t g e 1 e g t e n W ah 1 z e i trau m. . , .. . . . .· . . . . 1 • _. . • 
3. Die Aufforderuno· zur Einsichtnahme in das -Wählerverzeichnis;,',. ,: .. ··.· .. 
mit dem Hinweis~auf die Möglichkeit~· Einspruch einzulegen·; , .', 
auf die Einspruchsfrist SO'llie' auf Ort,,und Zeit'für•die Abgabe 'i 
v o n E i ·n s p r ü c h e n ·-·. ··. · • · ·_ ·· · -_·· · · · · · · -·· · -·. · · -·. · · . · · · · · : ' · • · ·· :, · • · 
4. Die Frist für n~chtr~gliche:-Eintragungen nach.'§ t A~s·.,;1. d', .·, 
· 5. Die AufforderUng· zur Einreichung ·von Wah'lvorschlägen' nach•' 
. § lo·.Abs.·. 2 u .. 3. unter .!l,ngabe der au{'die., einzelnen Gruppen 
e n t f a 11. e n d e n S i t z e · u n d , d e r 1,-Ja h l b e r e i c h e . · · 
: j'. 
. ' . 
•,•': 1 
'1 . 
. ,j ' 

q 
( 2} Mit:, der Wahl a US s hr~i' bu n g. kÖn n e n:>a i, d dre &'rfen tri ehe. Be ka.~ n tm a c:,un gen . 
·.verbunden.werden, .insbesondere· die Form öffentl i che·r Bekannf.J 
:·mach·ungen,derHinwei.s auf,die Mö.glichkeit, der· Brief\•/ahl:. :.>.: 
. . .···.· .. ; '· .. ·:.:•···.'.'.; ·•' .. •·.·.' ::•· ' .. ·'· < .·,,. ·,: ·'. :,, ·. i,.:': ..• ·,:. , ... ·:.··,· 
(3). Di·e i-Jahl ausschreibung kann d n. Teilen nachei n·ander veröffentl i,cht,,· 
werden~ .Alle nach·.Abs·.··•·l potwendigen.·Bekanntmachungen,soll.en.,.: ';·:· 
.5 Wochen vor. 9em ersten Tag des .Wahlzeitraumes öffentlich bekannt-: , .. 
gemachtsein~· .·····< ·.·.···... ·· 
' i ,'' • • . ·, ! 
. : · § 1 o 
.,·.· 
. :· Einreichun'g• von. Wahlvorschlägen • 
, ·. . '·~ ,'. , , ·:., , _:·, .; , , . ·. , .· , . : ·.• ". . .. , ". - , ., . •., '., ·:" , ',: , . , . :':1 .'_:, ;'-. 'l '. . : .. .:\ ', 
(1) Der.Wah·.1 liegen Wahlvorschläge.·zugrunde;.diemehrere•isewerber ,,, 
(Listenwahlvorschläge) · oder einen Bewerber:(Einzelwahlvorschläge'} 
benennen . können •. J e der \·Ja h 1 vors c h la g darf s i .c h nur., au ( d i e · W a h J. ; · 
e i n e s O r g a n s u n d a u f . e i n e n H a h 1 b e r e i c h b e z. i e h e n /. .•. · 
: .' ·__ ' , · • .'. , '., : , •• ', , ~· '1 • / : • . , , ; ' , ·,. i .'' • , , , l • : '.
1 
'.!. ' ! ,· • , ' ' ' . ·, . \.) 
(2). Di,e··Wahlvorsc;hläge: sind beim; (JGWA.e'f~zGreiche.,n .. :o·,e'·•E;'·nr~i.chu11g's•~·· 
f r i s t d a r f n .i c h t vor · e i n e r Hoch e n a c h . Be k a n n t in a c h u n g . d e r W a h laus'...: 
(
, · schreibung und nicht später als zwei Wochen vor dem er~ten Tag · 
J. · · des Wah 1 zei traumes enden. . , , · 
1
. • ·,': ·, • ,, ·' 
• • ' ' • • • . . ' .. • ' • • ,',· .• • ' .: ' ' •• , .•. : 'j ,'' . . ... • . . •• '. • ' '· • .''· ·· .• '" .• : • ·, . :·.·\ ;?. i·,._:, ~:. ... '.·. ,. 
(3) Der. OGHA hat in de'r Wahlausschreibung zür: Einreich·ung._von. Wahlvof~ 
· sch1ägen aufzufordern .. · Dabei, ist.die Einreichungsfrist,und .dfe :<' 
St e 1 1 e für . d i e · E i n r e i c h u n g von : ~, a h 1 vors c h 1 ä gen an zu ·gebe h • ·:Auf d. i e 
Vors c h r i f t e n . der Abs ätze l , , 2 , .4 b i s 8 und § , 11 Abs • . 1 u ri d i3 üb ·er. 
Form und. I n h a 1 t . von W a h 1 vors c h lägen , ; d i e i n e i n er An 1 a g e .. zur. }~an ·1 
· ausschreibung abzudrucken. sind, ;st.hinzü\:Jeisen •. , .. ·· , 
',' ' .·:. ·::·.·': '· .. : ·, •. ,, ' :.::> ......... ·-;o, ,' '.,: .. , . .', ··.·.,:·,'._ \/:'.'.:' ., :·'. •1•.:·; · ... ·,.' ..... ,, ·:,_.-;.:_::., .. ,:\/ . '/)·/1_.':.i·;·;·,., \~ .'.1:}·.,_-;;~,:-~:\ 
(4)·. Die Btiwerber müssen ••·in' den .. Wahlberei.chen;· in denen sie··aufg'est'ellt;:/ 
. s i n d , .. w a h l bei r e c t i g t sei n : D i W ah 1 b er e h t i g u n g k a r n_\,;_nu r ·~ur. c :d .a s/Y' :, 
. f es tges t e 11 te Wa n 1 erve r ze, c h n 1 s na c hgew, es en :werden .:,J eder .. •.Bewe.rb er·· .. 
darf. für dieiWah·l desselben .Organs nur auf je·einem Wahlvorschl~g:>\.:;::::' 
benannt·werden •. Die: Bewerbung 'eines m.it seinem:E:inverstänc,inistauJ:.:(t::(: 
m~h rer en . W ~h 1 vors chl ä e n · s ines Wa h 1 b ere i c,h es. gen~nn ten, ,Be":'er.b.ers ·,:!//•>:: 
gilt nur fur.den ·v9n1hm .. bis .zum· AbJauf der E1rre1chur1gsfr1st' .. be~.r,//., 
· z e i c h n et e n . Wa h l vors c h 1 a g', · sonst für : den ·zu 1 et z t eing er e i c.hte.n Wa h l.7.}\!i 
~. vors c h 1 a g ; bei g 1 e i c h z e i t i g e m E i n g a n g der \./ a h 1 vors c h l ä g e· , e n t - ,:: ';-,'· : 
scheidet das 'Los entsprechend § 14 (2). · , . 1 , .' ·, • • ..:·,,; 
• .. ·.· .. • ........ - 1:·., : .. ·.-: ... ·:,.- .... , .... ,. , ., .·, .: :·_,\ ... > ·_.· ...... · .·.··:·: •· ,:• .. .,,. . \\::,._\ ... ,:(:.:,.<: ... ( .. /l.i·.;\, 
( 5). Der Wa h 1 vors c h .1 a g · muß· die 8 ewe rb er .. , .n : einer ße ut 1 i eh en:·Re.i h .enfo 1 g e \:,:) 
, mi.t Namen, Vornamen, Fachschaftszugehö.ri gkeit .. und·.Angabeider .. Fach~'.Jr: . .';• 
g r u p p e , i n d er ,. d e r . B e w e rb e r s tu d i e· r .t , a u f f ü h ·r e n . , A n s c h ~: i'f t ',, Geburts t'; ,". 
da turn können ·hi n'zuoefüot werden,': Sie sind. auf Anforderung des OGWA :;' , 
auch noch nach: Zulassung des·.Wahlvorschlages·hinzuzufü~e·n, ,\•1enn,,., ,·)<;'..,. 
··.· das .. notwendig :ist um Verwechsl.ungen zu :verhindern;.,Qer<.Wahlv9rschl'ag .. 
muß.die Erklärung.enthalten, daß alle Bewerber mit'.·der<Kandfdatur'<: 1 
e i n v e r s. t a n d e n s · i n d . u n d . f ü r . d e n F a l 1 . i h r e r W a h 1· d i es e a ri n e h m e n: .wo l' le n ;'' 
.Der Wahlvorschlag ist von 1 alle~ Bewerbern eigenhändig 1iu ~nt~f~ 
zeichnen.:·Es :,kann',' ein Kenm-1ort• .. angegeben·.werderi, unter<dem ·d.er·\ 
.·.Wahlvorschlag in der. Wahlbekanntmachung··und auf. dem s,timmzet'te1, 
g e f ü h r t wer d e n ·. s o 11 r 
. ·,, 
,·· ·, 
1,.·,;-
1. ' ·. 
, .'' 
, . . ' 
" . 
• 1 • ··:-~~ : ' 

(6): I'n' j'edemJ~a-hlv6rsch.1~gso11, e';n··.vertraüensmannunter Ang~be 1 
. s e i n e r Ans c h r. i ft und M ä g 1 i c h st a u c h · s e i n e r Fe r n s p r e c trn um m er , . : 
: benannt werden . Diese /' r muß Studierende /. r, n i c h t aber s e 1 b s 
• B e w e r b e r · / i n . s e i n „ F a 11 s k e i n e b e s o n d e r e >· 6 e n e n n u n g . e r f o 1 g t:·, · . . . · 
•gilt der:{n. der·Reihenfolge an erster' Stelle genannte Be\•terber, • ... ··· 
.als Vertrauensma·nn des \-!ahlvorschlags.·DerYertrauensmann .. ist:'als:. 
•· . Vertreter a 11 er . Bewerber zur ·,Abgabe Ü 'n d . zu ni . Empfang ' von:. Er k 1 r u :n gen 
gegen üb e r dem · O G ~JA . o de r .. dem W a h 1 1 e i t er b e r e c h t i g t . · · · · · ·· · · 
. ( 7) 
'(8) 
( 1 ) 
'. ' ' ' . . '. ., . '_',. . ' '. ' . ·,. ''. ' ·,. 
Für den' Fall einer· Listen\·1ah1· könn~·n· die Bewerb·er·.v~n' Ein.zelw~hl..; 
vors eh 1 ägen eines WahJ berei chs: aufgrund gerne, nsamer Erklärungen: ... , ..
gegenüber dem · \iJ a h 1 1 e i t er e i n e li s t e n ver b i n dun g. e i n gehen · D f e e n t.. ·.·. 
· sprechenden Erklärungen müssen spätestens am dr.i tten .Vorlesungsti'.\g": 
nach Ablauf der Frist für die Einreichung der .VJahlvorschläge be.irn.· ·· 
OGvJA'·eingegangen sein.· Wanlvorschläge, dfe verschi.edene Wahl~· ·;_·'• 
·bereiche einer Gruppe betreffen, •können L1stenver.bindun'gen,durc'h' ... · 
üb e r e i · n s t i mm end e · .E r k 1 · ä r u n gen · .. i n . d e n i,J a h_ 1 v o r s c h 1 ä gen . , e l n geh e n ·~ 
Jeder:Wahlbe'rechtigte hat das Recht, eingeg.angene .·~!'ahlv,~ri~hläge· .. '"· 
zu den üb 1 i c h e n D .i e n s t s tun d e n b e i , d e r vom O G ~,f A bes t ,; mm t e n S t e H e 
einzusehen •. ; 
Z u 1 a s s u n g d e r · \fa h 1 ~- o s c h 1 ä ;g e' .. ' , 
·.Der OGWA. v.e r'm'e r kt auf jedem 'eingereichten viahl'lörsch)a g ., T9 g: .. ü11d:. 
Uhrzeit des Eingangs. Er prüft die·Wahlvorschläge.auf::i.hre·,-::::··.•· . ; 
O r d n u n g s m ä ß i g k e i t , s o w i e · V o 11 s t ä n d i g k e i t u n d h a t a u f .. M ä n g e l , h i o z u ·- .: ., .: . 
w e i s e n • B i s · z um Ab 1 au f · d er · E i n r e i c h u n g s f r i s t können Ha h 1 vors c h l ä g e ••,., • 
zurü_ckgenommen; geänd.ert oder ·ergänzt we.rden ., · · · ··· · ·· 
- •,,". : '. •' 
. ; . ' ' ·,. , . '"' '. .. .' ·. ,'. ·. ' -·,./:'. '.. . .: ' ' . . \,. ·/ \ :_ 
(2) Der Wahlausschuß soll spätestens am dritten VorlesUngstag ·na.ch Ab:~> 
. lauf der Ei,nreichungsfrist. Ube.r .. die. Zulassung oder,N,ichtzulassu:ng,·;.: 
der . !fa h 1 vors c h l ä g e entscheiden •. ·. · . ·.i · · · · 
·(3) Nicht zuzulassen sind. Wah1vorsch1äge,'die 
( 4) 
· 1\ riicht b·iszum.· festgesetzte~ Termin ~·;n'gereJcht si11d-,.\, 
2 < n i c h t e r k e n n e n l a s s e n , f ü r . .,., e 1 c h e W a h l o d e r. f U r w e l c h e n 
Wahlkreis sie bestimmt sind,·; ....... , ,,. ,· .. 1,/':. :./:· 
3. die Bewerber nicht eindeutig bezeichnen,·' , .. . . .. ,,. 
4. • d i e E i n v e r s t ä n d n i s e r k 1 ä r u n g e n . o d e r . U n t e r s c h r i f t e n· ,de r · .. 
Bewerber nicht enthalten, , .... ·:··. , .. · .. ,. , : 
s ·. a e w e r b e r • a u ff U h r e n , · d i e n a c h d e m . f e s t g e s t e 11 t e n · vJä ·h 1 e r ·ver z e rc· hn .i s 
· i m b e t r e ff e n d e n ~/ a h 1 b e r e i c h · n i c h t : w ä h 1 b a r s i n d ; ' · .> · . : ., < . • . · •• \ .. , ,: • 
6; Bedingungen oder Einschränkungen·enthalten. · .,, ·•, , 
, ' ' . ., ' ,' ,/ ' :, 
. Soweitdi·e·•Nichtzul~·ssunosgründe, sich: nur auf einZ'elne. Bew'erber •• 
e ; n e s L ; s t e n w a h 1 V O r s C h , a g s b e z i e h e n ' s ; n d n u r d ; e s e n i C h·t . z u z u - ' 
lasse·n. und. aus dem 1tlahlvorschlag.zu,streichen.' ' . '' ·, . 
. Läßt d'er OGWA e'fnen-Wahlvorschl'ag ganz oder te~1weise hi'c.h,t: zu,', .. ,. 
s o . h a t d e r . \-Ja h 1 1 e i te r u n v e r z ü g r; c h d e n · V e r t r a u e n s m a n n '· d i e s ·e s . W ah 1-:..: 
vorschlags 'unter Angabe·der Gründe schr:-i.ft1ich zu. 
• • • • 1 ' • • • • 
i '; 
·;·., .-,,· . 
. _.\··,1/./' ·,.i,\ 
" 
,,' ·., 
',,' 

( 1) 
\,. 
·. ,'' .·.·E n t~ C he i du~ g ··de~ 'ÜG WA <f ü ~i; di' e · .. ,,a~ l be k ~:~·ri:rm,ach lJ n:s;': .· 
L'iege~'· füri ei:ne ··Fac~grup~·e.·•odet:e, r,e Fachschaft>nur 'Einz~l.wahl~o'r~··.:·: 
s c h 1 ä g e o d e r , n u r · e i n L i s t e mv a h 1 v 6 r s c h 1 a g v o r , s o . h a t d ·e r · 0 G \~ A : f e s 't .:.: 
zustellen,daß in der betreffenden Fachschaft: bzw:·Fachgruppe•nacn 
. den Grundsätzen der.Mehrheitswahl.· zu wählen :rst. In a11en:anderen 
· F ä 1 1 e n f i n d e t . L i s te n w a h 1 s t a t t • . · · · '· ' 
(2): Der' OGWA ,legtd,i·~ .• Wiih1rä~im~··für die· einzeTnen.W~h'1b~rei~.~i'unl
1
d.i'e'.,,,. 
Tageszeiten fest,'.zu denen während des. ~~ahlzeifraumes· die :stiinmab-' · 
gab e mö g 1 ich· ist. .·\. 
i ;! ., 
• . . ., . ' ' . : . ' • , ' \ ' . ' \ -.. ' . ' . . , \ : . ' '. ' . i .. ··-- .- ' i .. • '. ' ' ' • • • '. ' •• , ' ' ' ' • • '. 
(3) Der OGi~A hat·im Einvernehmen mit dem Wahlleiter '··durch·e1nen Nach·.' 
t r a g zu r W ah l a u s s c h r e i b u n g . d i e s e · g a n .z od e r t e i l w e i s e zu · w ie d e r h o te rr, 
. i n s besondere erneut . zur Ei n r e i c h u n g von Ha h 1 vors c h :lägen . J ü r. · e .i n · · ·,; :: 
•. ze.1 ne ,Wa h 1 berei ehe. ( Fachs cha fteny,.und ·Fachgruppen• aüfzüforder'n ~·{:iiienp: ... , 
·. :· \': !._:.,:' . ,,, 
, ... ·die 'zahl' der 'Bewerber a, ler W3hl vor,schlige 'di·e\ fahl der·::s{tze.·· 
. im Studentenparlament, einer Fachschaft·.oder einer.·.Fachgruppe. 
· unterschreitet oder.·. ·· .·•. . <'•:.{,}:' 
• o ' • :· • ~-' . , • • ; 0 •; • • .'.," • , •• • • •• • '.,; • ·• • • l ,:. q ••• c' ,• •,·>. :, _', .. ,: : \." ",i." ,' ' < •, I • 
2~ ·sonst eine Nachwahl nach.§ 1a· (7) notwendig würde; 
' ' • :. •. ' .\ ' l \ • ' ' . I ,, '. ' l ; ' , • "' • • < 1· • 1 C ,i, l l < ; ' ; 
D i e b i s h e r e i n g e r e i c h t e n z u g e 1 a s s e n e n H a h l v o r s c h 1 ä g e ·,: b r a u c h e' n, n ;' c h t 
n o c h m a l s e i n g e r e i c h t z u w e r d e n , ; k ö n n e n a b e r . i n n er h a l b/ d e r · n e· u e n- · t .·:r .. 
W a h l v o r s c h 1 a g s f r i s t g e ä n d e r t w e r d e n. I m . Fa 1 1 e d e s Sa t z e s . , l N r ~· ,f ,.,. 1 . ' 
i s t n u r e i n m a l d ur c h e i ri e n N a c h t r a g z ur·, W a h l a u s s c h r e i b u n g \ e r n e u t: . · 
· zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufzufordern~ mit der'A~ffortj~rur 
. ' z ur E;i n r e ; C h u n g V O n \fa "h 1 V O r s C h 1 ä g e n i s t d' e r H i n w e ; s z u V e r, b i n de n 'C ' 
. daß•dfe \~ahl·. nur durchgeführt.•.\<1ird,·wenn•.die Zahl.'der·.sewerber:.mehh.··· 
als die Hälfte .der Zahl .. der zu.wählenden ·Mitglieder beträgt'~ .. · ·s•.Ji::.}.·<,: 
' ( 1 ) 
( 2) 
\ +. f'.' ,. ' ' ._: ;'" . \.:'. . . '1 :': ,:·.j 1 1 
. § 1 J 
· .. Wahlbekan'ntmach.~na',' 
D e r O G v/ A v er ö ff e n t 1 i c h t i ri d e' r W ah 1 b e k a n n t m a c h :~ n g , :< ·: · . . . . . 
1. die 'Aufforderung. zurStimmabgabe mit ·d~m Hin~,e-,s au/':d~~'\1ah:l/:,-:>\,· 
zeitraum;. die Wahlräume und. die Tageszeiten für die· Stimmabgabe',,, 
2.·•die··Regelungenfür die Stimmabgabe und, die Brief~iahla(lträge und· 
mit. einem Hinweis auf die§§ 14 bis 16,, die.als Anlage 'der'Wahl-
·.· .bekanntmachung abzudrucken sind, , . ,· · . · .. ,· . ' · •,: 
3.',die.zugelassenenviahlvorschläge,:· .. ·· :, , ··•. ·: , 
4. die Feststellungen des OGWA nach·§ 12)\bs. :1... 
Die ~Jahlbek~nntrna,chung soll ,mi~dest'e~s'·eine' vlochi.v'o/'d~m ''. Ta.g,: 
des ~lahlzeitraumes öffentli,ch bekanntgemacht '"'erden. '.ErfoTgt die>' :•/ 
ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g d u r c h ,1\ u s h a n g , . : s o d a r f d e r , A u s h a n g > e r s .t :, : 
nach Ab.lauf, der.Jür. die Our.chführung .. ·der·1:/ah.l ;festgese'tzten. Zelt·• .. :··:, 
enden. · · 
• . , >: S t ir~ r. :i e t t e 1 ·: ·:'( \<' 
(1) ·'.)ie Sti.mmzei:t.el s\·nd gesondert für', die \·lahl: '.jeles b·_~gi~i:dJ/) ·. 
·Studentenschaft sov1ie getrennt·JUr jeden Uahlbereich:h.erzustellen 

. und 171ÜSsen';e'ine entsprechende Obirschrfft ,r~agen.-:Bei•:~iahlvr/r' 
sch1ägen, die, mit einem Kennwort versehen sind,iist das' Kenn-
wort auf den Stimmzetteln anzugeben. Die Stir.ir.izetteLsind 'mit . 
·. demSter:1pel des· OGi~A zu versehen,·•·Der Stempel ·kann:aedruckt,sein 
. • ·.. '• , ' . ' ' ' ' 'W .. , • , 
( 2) 
.. ( 3) 
( 4) 
Bei 'L,ist~nw-~hy:_ ~\~d auf dem Stimm~;tt~,- die Wah,•ivo,rschläge;i;n'Ydrr' _: 
Reihenfolge· ihres Eingangs. abzudrucken. Bei gleichzeitigem Eingang,",,( 
-.entscheidet' das durch den V-ersitzenden .des OGHA.zu ziehende .'Los:·,,,· 
·Innerhalb eines Listenwahlvorschlags sind die Namen .und Vornamen-·: 
. der . Bewerber e n t s p rechend der Re i h e n f o l g e i m · e i n gereichten W ah l: '.'" } ; 
vorsc~lag aufzuführen.: Der S~immzettel muß Ra.um. für .das ~nkreuz~n;' 
der einzelnen Bewerber. des L1stenwahlvorschlags vorsehen~ · ·-,,::: .. ·' 
' . '' '·, ' .' :_.,, ; .. _,,. ( ·.· . ," . ,." ' :·,. '' ':, ., : ',, , , .. ·,· ·,·; '· ... ':,; __ ; ,:· ;:i: ,: ·_:,;_i ', 
Bei Mehrheitswahl sind alle s·ewerber auf dem Stimmzettel in· .... 
a,1 phabeti'scher Reihenfolge· und. gegebenenfa 11 s mit dem ··Kennwort::· 
· a 1 s Z u s a t z a u f z u f U h r e n • B e i Je d e m: B e w e r b e r i s. t R au m · . f U r: · d a s A n -·· 
k r e u z e n , v o r z u s e h e n • · ,. ,: ; · .. ·. 
Auf.dem· St·i'mmzette.1 ·ist deutlich dar'auf hinz'u~:~isen;· wievief Be::~:' : ;,, 
werber höchstens.anzukreuzen.sind.·• Bei-·Listenwahl ist zusätzlich,· 
darauf hinzuweisen,·daß die.Stimme für einen·Bewerber.auch. zugun·S:ten 
der gesamten Liste ~ezählt wird. 
, § 15 
Stimmabgabe 
' . . 
(1) Jeder Wahlberechtigte 'hat seine'Stimmeauf dem Stimmz~.t':~:el'dÜrc:h·:,. 
Ankreuzen oder. auf andere ~..Jei se an der neben dem· Namen >jeden Be-:.' 
-·. werbers dafür vorgeseh-enen ·Stelle persönl,i eh abzugeben~ Jeder·:',; .. · 
( 2) 
' ( 3) 
( 4) 
Wähle·r .hat nur eine Stimme., .. _ .... , >< : .. , . · . · • .. ;.,,::, .: 
Es.ist si~her~ustellen, 'daß der (fähl~r den Sti'mmzettel.;im ·wahlrau'rh-· 
unbeobachtet kennzeichnet ·und. abgibt.·.·. Entsprechende :Vorkehrungen·.•.··.•:• 
hat der OGWA in Abstimmung mit ,den FSWA und. FGWA iu .treffen·: Für .. 'die.· 
Aufnahme der .Stimmzettel_ sind Wahlurnen zu verwenden~ Vof Beginn.·::·:,,:; 
der S t i m rn ab g a b e s j n d d i e Teere n \-Ja h 1 ur n e n s o zu . v e r s c h 1 i e ß e n , d aß , · : : : 
die gefalteten Stimmzettel nur durch einen Spalt in den Deckel. ·· · .'. 
e i n geworfen wer den -k ö n n e n • F U r d i e . e i n z e 1 n e n W a h 1 b er e j c h e .- s i n d ', g e.. · 
trennte _Wahlurnen zu. verwenden, es sei· denn; daß die- äußere':'Kenn~ 
zeichnung der Stimmzettel Verwechslungenausschl_ießt:. -·• 
Solange de·r Ha,hl~auin ·zur Sti~mabgabe<geöfinet: 1 {st; 'müs;en :mindeste~s: 
z °l't e i M i t g 1 i e d e r . d e s . 1} a h 1 a u s s c h u s s e s o d e r d e r F a 6 h s c h a f t s w a h l a u s ...,\ · . · , . 
schüsse und Fachgruppenwahlausschüsse· .im Wahlraum anwesend -sein;,,,,'_.• 
( A u f s i c h t s f U h r e n d e ) . E i n E x e m p 1 a r d i e s e r ~: a h 1 o r d n u n g s o 11 u r E- i n 
s i c h t nahm e .i m \~ a h 1 l".' au m a u s 1 i e gen .. , - , , . ,. · • , 
Vor Abgabe: des S ti mmz e tte 1 s hab e·n d:i e ·\·lah ,·be re~h t i g:t'~n ,d-~/cti: ob~r•.;·, 
gabe· ihres. Wahlberechtigungsscheines gegenüber dem i·iahlvorstand;, 
ihre Wahlberechtigung nachzuwefsen. Außerdem muß Si.eh. derHah·1..:_,_. 
berechtigte auf \/erlangen der Aufsichtsführenden _durch: e'ineh\amt- .. -
1 i c h e n L i c h t b i 1 d a u s w e i s a u s w e i s e n • · • · , -' · · : , : · ·· 
1. .I '.-' ; 
.1 

, _. : ,. . ._ . _ . .. . ·.: .. :' 1r, .. '. ., .. , , . 
. Der Ver 1 US t el nes \la h 1 be're chtf gUn"tis'sche1· ne s: ist' dem :'\-lah 1 ~, ei ter:/an~· 
. zuzeigen~_, Ein, zwei_ter·Hahlbe'rechtigurigsschein,datf•·ausgeste·11t_:. ·. 
· i,-1erden, wenn·der.Hahlberechtigtenachweist,,daß er·den,Wahlbe.:.:· .. 
·  r e c h t i g u n g s s c h e i n ·• · n 1 c h t · e r h a 1 t e ·n : h a t o d e r d ·a /3 · d i e s e r >. i h m · a b h a n de ri_ / :. ·, 
gekommen Jstund ·daß. er das, Wahilrecht noch .nicht ausgeübt hat.·.'_Oer' 
Ha h 1 b e r e c h t i g t e . k a n n d i e s e n N a c h w e i s' d u r c h . e i n e e id e s s. t a t t 1 i_ c h e 
V er s i c her u n g ·gegenüber dem W a h 1 1 e i t er oder e i n e m besonders d 'af ü r . ) 
.. ·.ermächtigten Beamten, führen-' Werden abhanden gekommene· WaHlberecrti:-
. ·gungsscheine wieder•·•aufgefunden, so ·sind·sie beim'Wah_llei,ter ab•zug·~b 
(5) vJird, die- Wahlhandlung <unterbro~h~~-•oder: wird das E~gebffi;~\.':n{chf 
mittelbar ,nach Stimmabgabe festgestellt, ist dfe Wahlurne·zu··ver;;.:,' 
. s c h 1 i e ß-e n • . D er. O G W A s t e 1 l t ; m Ben eh m e n m i t d e m A u f s i c h .t s f ü h r .end e n 
. s i c her , , daß , d i e W a h 1 ur n. e bei · e i n e m s i c h , über . mehrere •,Tage r -\ < ·:.1,, . 
streckenden Wahlzeitraum jeweils außerhalb der Abst'immungszeit:_ve}~-
w a h r t · w i r d • . Z u 8 e g i n n u n d b e i W i e d e r e r ö ff n u n g , d e r W a h l u n d . b e i,. · : 
der Entnahme der Stimmzettel. zur Auszählung haben s,ich.·minde.stens .. 
2 A'ufsichtsführende davon.zu Uberzeugen,•daß der;Versct,1,uß.,der, ··· 
Wahl_urnen -unversehrt ist. , · ,., · ,. 
. ,_.. . . • .. . . ,. ' . -- ,•; . ,', :; ' ·i ' .... ,;;,.· 1 _1_.:' i. '. .. :,,:, .• :.,· .... :·i, ! ' 1, '. -,, ,1'· 
(6) _Der<·~Jahlraum muß allen: dort ~fohlberechti"g'ten ,zugä'nglich; sein.· Ini':;.· 
.. \-Jahlraum ist jede Beeinflussung der Wähler durch Warf,.· Tori/ Schri.ft:· 
' oder Bild verboten. Das gilt nicht für·ßekanntmachungen>des, .. OGWA . 
o d e r d e s \.Ja h 1. 1 e i t e r s • D i e A u f s i c h t s f U h r e n d e n · .. or d n e n b e i. : A d r a n g 
· d e n Z u t r i t t z um W a h, 1 r a u m ü n d s o r g e n i m ü b r i g e n d a f U r \ . d a ß _w ä h r e n d 
der I v-1 a h 1 h a n d 1 u n g j e 'de u n z u 1 ä s s i g e \fa h 1 b e e i n f 1 u s s u n g u n t erb 1 e l b t • 1 
(7) Nach Ablauf --~~r fUr,die Sti,mmabgabe· fe·s~ge'.~:etiten··r:~~~sz,ei\ dür;ien. : 
nur noch diel.-Jahlberechtigten abstimmen, die sichzu._,dfesem Zeitrqulli 
im Ha.hlraum befi_nden. ·Der,.Zutritt zum·vJahlraum ist1 -solange-zu-.-:., ••,<;', 
sperr'en, _bis die Anwesenden ihre.Stimme abgegeber1 ~aben, ;, .. 
· .. ' .'. ; ,· !:,;; §. )6 .-:;:;'. 
· .. ·. , Briefwahl .J ·-· ·. 
•;, 
' ·. . ' .. '. ' . . .- . ',.•· ' . , ,·.' , . ·. . ·' '., .' ·1'·' ;'., .. , · .. ,.•.,':1···.· ... 
( 1) Jeder Wah 1 berecht_.i gte kann von der .Mägl i chkei t· der' Bri efwah 1: Gebt~IJ<:l 
·machen, wenn er das'. beim Wah 11 ei ter in der durch die .i,Jah-1 bekannt:~:-').{' 
machung festgesetzten Frist persönliCh oder· schr'iftli,ch beantragt)'·· 
1
·' \ Die Frist darf_frUhestens•.mit dem siebenten Tage vor_Beginn·:des·.::,,,._ ! 
"' 
Wahlzeitraumes ·enden·.·Die. 1·/ahlberechti-gung .. ·ist· auf<'Gr.und :eines':;\1 of:~:i: 
ge 1 egten. oder zugesandten amt 1 i chen Aus'i'tei ses zu· pr,U(~ri',. Nachdem;,',~:).''. 
i n d a s ~fä h 1 e r v e r z e i c h n i s . e i n B r i e f w a h 1 v e r m e r k : a u f g e n 6 mm e n: i s f : s i. n d .:; 
die- Brief\vahlunterlagen ·auszuhändigen·oder. zuzus·enden·,·.\Brie,fwaDl~:; ' 
unterlagen sind:.,< . : ·. · .. -. : ., . ··_. ·.· · •·< ·-, ; ·_·_. · ... ··' ,: -· 0: >':i!. •,: ;:: > .,,:::::'· \<·.;.:' 
D i e S t i mm z e t t e 1 m i t j e e i n e m S t i mm z e t t e 1 u ms ·c r.i 1 a g\ , :, d e Fi. d i e ·; g e w ä h 1. t .e· n · · 
Organe erkennen läßt,· ' ·· ··· ·. -· · 1 •• • • • , • ' · · • -·• 
der Wahlichein,. · .. 
der Wahlbrief und· -. -...... · 
die Briefwahlerläute,rung,: .. ..· .. .. .. _,. 
. _,' ." ;;,.,,,_i .' ', 1 ' 't 1 ,, 1 ' ' • " , \'. ' f< ; '\ .:11 \•' 
Einern anderen als dem .persönlich ·dürfeni'die. B•rief~, 
.• -. wahlunterlagen .nu·r ausgehä.ndigt·oder·zugesandt·werden, 1tieriq ejne .. ··.·. 
schri ftl i ehe.Empfangsvollmacht übergebe~·- wird.· · ·, 

( 2) 
. \ 
') '' 
Der··•i:I~hJer··.·g{bt bei :der BriefHth·l ... ieirie :stimme~'/y,,··.s:I~;:._we;{~•·:al:),.>; 
daß. er· für ·jede Wah.l einen Stimmzettel·· persön1 i eh ·und:'i.Jnheobach~et 
kennzeichnet· und.in .·dem. dafür. ·vorgesehenen Stimmze'tteluinschl:ag. ve.r~· 
·schließt. Mit ei'ner,,entsprechenden .Erklärung· .. und dern·.wahlsche.in t:r· .. 
··sind die 'Stimmzettelumschläge persönlich dem Hahlleiter ·abzugeben';'){·,: 
oder im. Wa~lbriefumsch1ag züzusenden~ · · · · 
' . l • ' 
(3) Ole Stimmabgabe :;st:rechtzeiti9'erfolgt, we'nn d'er Wahlbrief:-dem·.::,. 
Wahllei~er bis_ zum Ab~auf der ... für die st1mmabgabe•fe~tge}etzten. > 
Tageszeit zugega_ngen 1st. _Auf·dem Wahlbriefumschlag ist· de,r')a9.,:. 
des Eingangs, beVEingang am letzten Wahltag aueh.die Uhrzeit,zu,,, 
. · vermerken. Verspätet eingehende Wahlbriefumschläge Hat· der.Wahr:.::,: 
· leiter mit:einem Vermerk über.den Zeitpunkt des Eingan~ un~eö~friet 
zu d e n W a h 1 u ·n t er 1 a g e n z u n eh m e n , · · • · " ·. · · · 
' ' ' ' •• ' , i,;,•\ ·,, , , r ,, 
(4) oe'r· OGWA hat'dafur· zu sorgen/ daß in Geg~~w~rf ~on min'de~'.~~!1~ :z~i'.ei 
Aufsichtsführenden·während des Wahlzeitraumes die ord'nüngsgemäße · 
Briefwahl· geprüft und im Wäh1erverzeichnis vermerkt wird und ,daß, 
. die Stimmzettel ohne Eins.ichtnahme in eine .allgemei,Q verwendete · 
Wahlur.ne.gebracht werden.. ·' •, · 
. ' ' ' •: . 
·::
1{5) Die. Stimmzettel sind· nicht in.:~;~ yJahltirne,'zu',brin.ge',h 
•, Stimme gi.1 t. a 1 s nicht abgegeben, wenn· ·,:i 
. . . . , , .. , '. ' . . . . : ·. . . . · .. · .... ' ', · .. ; ,, :•·"• ' ;,,I 
1 • der Wa h 1 b r i e f n i c h t recht Z e i t i g, e i n gegangen . i s t ,"' :::·:· '.\',i .1 :' >:( 1. 1 
2. der Wäh_ler nicht• im Wäh1erverzeichnis, als Briefwahlberechtfgt~r •. 
, 3 •. J:~mW~~ ib !; ~·ein gü 1 t i ger. Wahlsehei n oder Wa h 1be:rr· ,. , , 
s c h e i n bei g e f U g t i s t , , . . .. · • . .. ·· . . .. •,, ,,·.·,, · 
·4 • d i e E r k l ä r u n g e n t s p r-e c h e ti d Ab s atz 2 : f eh· 1 t ', . , . :- i' ·· , , , . '>:: .. , . 
5. der•,Briefwähler gegen die Briefwah·1regeln verstoßen:.hat•_::u'nd ... " 
· d es w e g e n n i c h t • • s i c h e r g e s t e 1 1 t i s t , d aß s e i n S t i mm z e t t e 1,', o hn e 
vorherige.Einsichtnahme.in die Wahlurne gebracht·werden ,kann·:· 
' \ ' ' ' ' • ' , ' ... • ! ' 1 ' .'. -i, .. ·: •• 
(6) Die 'Hochschu'i'/.h·at de~ Brief'Nähl'e'r von·· Porto·koste~: dei· .nnerdeutschen{ 
Postverkeh.rs freizustellen~·.:.•· · · ··. 1 ·.:..,,:;-,; 
· · § 1 7. · :ti''. :\ii\:; 
i.' '.l\us·z~hl~ng' .·. ''://; :,:,'.,_,;t,::•,:,,: 
. . : ·.· . ·.. .· . ' . . . . . .· . . .. ; : : '. : ';: ,: '.;;:'.,•: ,' :,::::/,:,::'':'? '1 
(1} Der OGWA, FSWA und _FG~~A haben unverzügl i eh nach ,Absch'l uß :der'''.S.tlmme -, 
. ·· abgabe '~ie in ihrem Bereich abgegebenen, Stimmen un·~er Hinzuziehung·: ,, 
· von H_ahlhelfern zu zählen .. Zunächst ist!·die.Zah1 .. der ,;:-n.'den:Urnen;·:r: 
·.· .. enthaltenen· Stimmzettel -.· aesondert nach vJahlbereichen-mi,t :deri:An.-", 
, . z a h .r d er v o r h a n den e n \.Ja h 'l'o er e c h t i g u n g s s c h e ·; n e .. Z u .· v e r g l e i. c h e n ; ·c t S f / : 
die Za h 1 · der · Stimm z et te 1 ... höher als d i e. vor 1 i e gen den 't! afrlb e re eh t'j ·.:. ,,,.'. 
gungsscheine, hat der OGliA bei:,der.Fes·tste1lungdes'•1,.JahlergehriisS'es· .... 
·. festzustellen,· ob die Zahl der unzulässi.g abgegebenen·Stirnrrizette.l:,: · 
E i n f 1 u ß a u f, d i e S i t z v e r t e i J u n g · , geh a b t , h a b e n' k ö. n n t e • rs ti. e1 i n e , s' o 1 'c ry e 
Be e i n f 1 u s s u n g . d es :'Wahl er geb ni s s es d e n k b a r , i s t , ri a c h , § \ ·l 8. · A b s •. (J,, , .. ;,'· · 
S a t z 1 ~I r 3 , · S a t z 2 · u n d 3 d e r r d s • • H o c h s c h u 1 w a h .1 v er o r d n u n g •!z u v e - ·' ' 
f a h r e n .. · .· ·· · · · · · ·· · · , · 
: -:: 1 ·'·, 
' ,:, .-.' 
,: ' .! :::: ' ; 

.(2) 
' .. ' . ' ' 
... !'. ,.·,. 
D ie a u f Je d e n . 'w a hl'v O r s eh i a 9 . e n t f 1 l e n d e n g ü f t i g e n : St i mm e n' :< w e r d e 
z u a mm e n g e z ä h 1 t ~1 U n g U 1 t ig s i n d S t i mm e n , . \~ e n n . d e r . S t i mm Ze t e'l- . 
l • n i c h t d e n O G ~·! A. '." S t m p e l ·e n t. h ä 1 t', . . . · · · · · · · 
2 •. keinen Stimmabgabevermerk enthält, .· , .. · .. · .··. 
3 ! 'd e n i~ i1 1 e n ,d e s v! ä h 1 e r s n i c h t : z w e i f e 1 s f r e i .. e r g 'ib t 
· 4. einen Vorbehalt enthält oder.;durch einen ·zusatZ gegen 
·.•Grundsatz •. der:' geheimen. Wahl-Verstößt. . . 
\ ' . . . . ::· ·~\·.·. . . ' '" ' 
(3) Stimmzettel,<die Anlaß· zu Bedenken, geben, ·sind dem OGWA zur Enii/. 
scheidung zu Ubergeben. Der OG'rJA entscheidet,ob und wie der Stimm~' 
zettel zu zählen ist und bestätigt oder berichti·gt ents·prechend ,·: 
dieser E.ntscheidung das Zählergebnis. Diese Stimmzettel:sind.mit <'. 
fortlaufender Nummer zu _versehen und von den übrigen Stimmzetteln 
gesond~rt bei den Wahlunterlagen aufzubewahren .. · · · 
.1 ', ,·.,,: 
1· ! '· ,, . '' 
:4) Nach.Abschluß.der Auszählung ·s:ind.die Niederschrift:erfi,Ub~r-:d.if.~ :,/,, 
vlahlhandlung:und die Auszählun.g_ sowie 'di.e Ausfertigungen._.öder:)Aüs~·, .. · "' 
zü ge aus'·· dem· Wä h 1 erve rz eich n i s, die Wah 1 s eh eine., Wa h'l be re'chti gun'gs "'.< 
scheine _und. die.Stimmzettel unverzügli'ch_ dem-OGWA .zu.übergeben.·· 
§ 18 : · 
•'. Fes' t s t e 1 1 u n g d es Wa h 1 'er g'e b n i s s es 
: 1) 0 e r O G W A . s t e l' l t i3 u f G r u nl d e r , Z ä h 1 e r g e' b n i s s e , 
a 1 s W a h l er g e b n i s g e s o n d er t f Ur j e d e n . ~fa h 1 b 
1. Die Zahl de.r Wahlb~~~c-htigten~>:: 
2. die Zahl der• Wähler., ,, ... ·•· ... ·· \., .: 
3 • d i -e· , Za h l' d e r ·: u n g ü 1 t i' g e ·n S t' i in m z e t t e 1 , 
4. die'Zahl der gültigen Stimmen, .· .·· ..... ,. . , .... ·• 
5 .. die· Zahl. der· Stimmen, ·die auf.die •ei nielnen:)/ahlvor-schläg 
insgesamt 1 und auf die einzelnen Bewerber.entfallen sind~·-: 
·.6;· die gewähl.ten·Vertreter u·nd ·Ersatzleute, · · •. , '.. : . ·: 
· 7 ~,·das Zustandekommen ode_r Nichtzustandekommen:: der·. Wahl~· 
(2) Bei Listenwahl w'erden die einer Grup·;~·: zustehenden: i\\z{:deh: ein;::.: 
· zelnen Wahlvorschlägen aller Wahlbereiche. ei_neriGruppen.ach der.,\-{i·::., • 
Reihenfolge der Höchstzahlen zugeteilt, die sich·durch :Vollrechn·uhg·, 
Halbteilung,' Dri ttelung, :usw. der Zahl. der für die einzelnen (fahl-.·,. 
vorschläge abgegebenen St.immen ergeben ·(d.'.Hondt). D.ie.danach einem' 
L i s t e n w a h lv o r s c h 1 a g zu s t eh end e n S i t z e . er h a 1 e n d i e 8 e werbe r , d i es es ' 
t-/ahlv·orschlages,:. die die höchste Stimmenzahl erreich.t:'J1äb.en,·,ria'ch. 
der ·Reihenfolge ihr.er Stimmenzahl~ Sind auf einen·Wahlvorschlag·., 
mehr Sitze entfallen als Bewerber benannt sind/ so we.rden -die freieri · 
S i t z e u n t er · F o r t f U h r Ü n g d e r 8 e r e c h nu n g . n a c h S a t z : 1' : a u f. · d i e . üb r i g e, n ':: ': .·· 
· vJ a h 1 v o r s c h 1 ä g e v e r t e i 1 t . · Be w e r b e r e .i n e s · L i s t e m-, a h 1 v o r s c h ,1 a g e s L d,i e : 
.. keinen Si_t_z: erhalten, sind ,nach 'der Reihenfo.lge. ihrer. Stimmeryzah.1 °': 
Ersatzleute .und r_ücken für die gewählten Bewerber nach~ wenn,'diese_ .... 
vorzeitig aus dem. betreffenden Organ:. ausscheiden. Bei· g1 ei eher., .,.,:! 
Stimmenzahl und,,,wenn auf mehrere .. Bewerber.keineStinime entfallen 
i s t , . e n t s c h e i de t . d i e · Re i h e n f o 1 g e. der 8 ew erbe r. , i n n er h aJ,b ·, e_i n es :· , •i•;: \. :. , .' , 
Liste nwa h 1 vors c h .1 a g es . i~ e n n e i n e . L.i s t e. aus geschöpft .. ist, .. rückt. d.e r-<: .:': 
e r s t e E r s a t z m a n n d e s ~/ a h 1 v o r s c h 1 a g e s n a c h ', , a u f d e n n a c h S a t z 1. e i n · . · 
\•1ei'terer Sitz entfallen würde.· . , ·, . .. : ., . , .,:' · 
'''/·, <t 
; '~'\J ', ': ··. /,. 
'·' \ :;,': J·•, : .. , . ., 
(4) 
'Listenverbindungen :Sfnd 'a"1s,.,Lfsten\'1ahl\/ors'chl'ag' iui'(behancre'iri' •. ,,,·, 
D.ie einer Listenverbind/.ing .. zustehenden Sitze werden.im· Falle· des 
§ lo· Abs,.·7 Satz 3·den einzelnen beteiligten Wahlvorsch'Jäge'n ,'. ··: 
nach Ab s a t i 2 S a t z l z u g e t e i 1 t , , b e i g l e i c h er H ä c h s t z a h 1 h a t ·. d er ,c: < 
Wahlvorschlag den Vorrang; der,sonst keinen ·sitz.erhielte; inner ... 
. halb.der beteiligten Listenwahlvorschläge gilt Absatz 2 ,Satz 2:: 1,, . 
bis 6, Bei gleicher Stimmenzahl :für mehrere Bewerber.einer, Listen- · 
ver b i n dun g nach § 1 o Abs . 7 .Satz 1 e n t s c h e i de t das Los·~ . · ' . 1 • 
,., ' 
j',' ,:,.< 
Bei Mehr he; t s w a h l werden' d i e ' der Gruppe zustehenden'. s (t z e auf: di e ' 
. Bewerber.aller· .l4ahlbereiche der Gruppe nach der: Reihenfolge'.der.> , ·. 
auf sie: entfallenden Stimmen. mit der höchsten. •Stimmen·zahl beginnend· 
. verteilt.· In .gleicher Heise werden die Ersatzleute<bestimmt. · · 
·Abs. 2•Satz {gilt,entsprechend. · · · · ..•. 
1
:. 
( 5) 
··.'• . \ ~;- .. :' '. :··' ,'' ·,·- - ,' ., ',,··! '.,, '. _.:. ', .. -~- ··:._··.,..-· .",; '. :,' _:.·,···.,•·, ... ',1,~'':,:·~:: •:··,• . . ·: 1:t.:<'. .· ... ,: 
Wahlvorschläge, die keine Stimme .. erhalten.haben',.sind .. bei .. der. Sttz;.. .. 
v e r t e i 1 u n g .· u n d b e i m · N a c h r U c k e n n i c h t: z u b e r ü c k s i c h t,i g e n . ' W e n ·n \: i n : : , " • 
den Fällen der· Absätze 2 bis 4 gleiche Höchstzahlen oder,:Stimrrie'n:.:.: ., 
zahlen.vorliegen,. entscheidet, wenn.nichts anderes:pestimmt ,ist.,/' 
d aß -vom · V o r s i t z e n de n . d es O G i~ A zu z i ehe n d e · Los • - · , , , ,, [J 
· ( 6 ) D e r . 0 G WA h a t , d a S W a h 1 e r g e b n i s d e r. Ha h 1 z u' : d en O r g a n e n : '.f es t z' tJ'~ :·: : : . .. 
stellen.· Der.Wahlleiter. macht das Hahlergebnis im Einvernehmertrnit. 
· dem OGWA unverzüg.lich öffentlich bekannt; dabei'iSt' aüf diJF.Mäg- .· 
lichkeit hinzuweisen, nach § 21 Einspruch einzulegen.unter.Angabe .. 
de r E i n s p r u c h s f r i s t u n d der S t e 11 e , b e i der E i n s p r u c h' e i n zu 1 e gen :,fs t.: :· 
Die gewählten Mitglieder und die Ersatzleute im Falle :ihres Nach · .:i 
•. rückens sind.vom OGWA schriftl.ich zu benachrichtigen~·.·· · · · 
(7) Im Fct;:1 le einer Nach·~,·· irgän'iun,gS°-' in·d Ne~~a~'1,··rinden·•,die·Bestimmunger 
des § 18 der- Niedersächsischen Hochschulwahlverordnung Anwendung\ · \ 
( 1 ) 
d 
. ( 2) 
(3) 
·. ( 4) 
/,' ··. , ' 
, § 19 
-· , , > · N i e d 'e rS c h r i f t e , · 
~, i ~d r~ chr\f te n Sind , 2 U 'ier ti gen u'be r s i tzun g~·~ .- des,' wih ,)·us 'chJ,f s ~s ·, i 
und der ärtliche.nHah1ausschüsse sowieüber;den Gang· de ·~~ahl- · · · 
handlung. ·_, :::'· .. · ... • ,,. 
. . . . . ,, ,, :· . :'' :, ,'.·· , , ·, ::;, '.,· .'· .. ·. . .:·.1r.:r ·.~· 'l':'.,<'ii.,.t:~) ,, .. {·;: •·,_::), . ,':.,:, 
D i e N i e d e r s c h r ff t . m u i3 . 0 r t u n d · Z e i t · d e r. ·. S i t z ü n g b z •. ~1 a h Jh a n d Ji.J n g 
die .Namen der Sitzungsteilnehmetund Aufsichtsführenden·:mi.t 'der .. · 
Zeit ihrer.:Anwesenheit,, dieTagesordnung,,·den'Verlauf, der Sltzurjg 
oder.1·Jahlhandlung _und alle Beschlüsse,. Zähl- und Wahl~rgebnisSe· 
und • · b es o n der e n V o r k o mm n i s s e e n t h a 1 t e n . ·Die N i e d er s c h r.i f t e ri"- s i n <:I 
von dem Vorsitzenden .des .. OGHA.zu,:unterzeichnen~>,·o:/;i;\. . 
.' · ... · ·,· :;-_: .>, _·i:'..' . .'·,• •.: 1 l. ",' . .-.. ·:.:-,•;i .:•• ', ·i\::/.\i:,~ •' _.·••., ,;•.,:•:·~,'·;·,•, ... •,. •, '/:. :•\:.i,:',.', .. :·\> :_·J:/•.<1.~· ', .... ••~·::;: . ••:·:•::?· 
Die .Stimmzettel ;>W~hlscheine ·u·nd sÖnstigen \Jahlunt~'riagen· s{nd;, 
n a c h F e s t s t e 1 1 u n g d e s \fa h 1 e r g e b n i s s e s z u . b U n d e ,1.n , . , u n d .o e r N i e d r . 
schri ft über.die· Wah 1 hand 1 ung, u.nd Auszählung be.i zufqg'en t'.. :.'. ,.•.):,'< 
, ) ' ; •• ; ' ". •: .', 1 '. ' ' • , - • 
Die Niederschriften' nebst Anlag,en ·hat der· OGWA aufz•u·be•.-1äh'ren;;._::: ' . 
D i e t,,J a h 1 u n t e r 1 a g e n . d ü r f e n e r s t ri a c h. .~ b 1 a u f. d e r : w a h 1 p e ·r i o d e, ' v e r .~. . •, · 
nicht.et werden~. Die Vern,ichtüng.istaktenkundig ·zu,macry,en.t:• .... :;' ··· 
"1. 
',1 

1 4 • · :· . 
_§. 2o .. · 
·.·, .·:·: ', ; i:, 
.·Fristen 
Fris'ten,1aufe~nich't.ab an Tageri/dj~ fUr-alle.von deP 
· troffenen -Studi ere·nden vorlesungsfrei sind .. • 
· . § . 21 
\,Jahl prüfung ;' 
(1) Die Wahl.·kann durch schriftlichen•Einspruch/"der:die Gründe:an-·. 
geben muß , . b i n n e n e i n e r Wo c h e n a c h Be k a n n t gab e d-e s Wab .1 e r geb n .i' s s es 
angefoch:ten werden.. · ·· · · · · · · • ;• ,: .. 
. (2) Der.Einspruch kann ·nicht mit der U~ri.~htig.keit d~s-'i~äh1e'rverzeid\~> 
nisses begründet werden~ 
(3). Der Einspruch g'egen·die Wahl ist b'eim OGWA.zu e·rifeben,:·oe~ OGWA< ; 
e n t s c h e i de t u n v e r z ü g 1 i c h üb e r •. de n E i n s p r u c h • Der E i n s p r u c h er h e b tf n de. .. : .. 
und .der FSWA bzw. der FGWA sind .zu hören. Begnügt sich/der.Einspruch-, 
/J erhebende nicht .mit der Entscheidung, so kann er.•innerhalb von · 
· 7 Ta gen n a c h der .E n t s c h e i d u n g · des. O G WA d a s S P . anrufen " 
§·22 
. . 
. Beginn und Ende der .n.mtszei f;. NachrUc:ken 
(1) Die Amtszeit der. Mitglieder·•·inden Organen der.Stude:ntens·ch_af't;<b_e~.· 
ginnt jeweils am l. April Und endet jeweils am 31.· M.ärz·.:;· . . · 
( 2) 
. "•.t ' 
Die A01ts~ei't .d.er .Mi tgl feder,,'c:iie 'ai's Ersatzl~~te -~achrücken;;begi'nnt< 
mit der Feststellung des·<Machrückens .. IhreAmtszeit endet mit':.der.' ·· • 
Beendigung der Amtszeit, der· übrigen 'Mitglieder des kolJegi · orga11s·: · 
. ', ., ·: .. :,., .... · ,.1··.·.1. ,. , .. ,.:·.,. ·.,.· ... , ;,.,._,_ ·•.•_"'•'':': ·\>'?,/· . ' -,··· 
·,. ,· , §' 23 :, 
Stel1 vert;e'turtg .· 
D i e M i t g 1 ; e d e r d e r , 0 r g a n e ·. n a C h § ; 2 2 . w e r d e n ; F a , · ,:-e : :'. i h r er\ v'e rh ; nd e r.·u 'n 1 
von den nichtgewählten. Bewerbern.-vertreten, die im'Falle ,des, vor-.,_;-. 
z e i t i gen , Aus s c h e i den s von Mi t g 1i e der n .· a l s E r s atz 1 e u t e ·' a c h rücke 11 ,\ r · 
würden. 
§ · 24, 
: Aufhebung der bisherigen 
Die" bisherige \·Jahlordnun'g;der '~/ahlen z~m Studentel,pa'r.1,ament·urid;z.u',•· 
d e n F a c h s c h a f t s r ä t e n d e r T e c h ri i s c h e n U n i v e r s i t ä t 6 r a u n s c h w e ,rg· : t .r i t .t •. . 
m i t Ab l a u f d es T a g es v o r der;, I n k r a f t tr e t e n d i e s er \.! a h l o r d nun g i .a ü ß er : . 
Kraft.,' · · ' '.·. • •. :•,,.'':.·:.··' · , ........ , .. ,· ··· ·•.' 
§ . 2 5 
Inkrafttreten ... 
. Diese \·!ahl ordn.ung tri'tt. gemäß § 5o ( 7) Sat~· 4 sow/e _'.gemfß/§ 5.o :.(2)' .•:.:< 
in Verbindung mit§ 76 (4) r,JHG am Tage.ihrer.hochschulöffent):ich'e'n '. ·: 
8 e kann t mach u n g i n. Kr a· f t . . · 
